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  ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ و ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺳﺒﻚ
  




  .  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺷﺨﺼﻲ ﺑﻴﻦﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ و ﻣﺸﻜﻼت  در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺳﺒﻚ :ﻫﺪف
ﻋﻨـﻮان ﺑﻮدﻧﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ (  دﺧﺘﺮ 06 ﭘﺴﺮ، 06)ﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻫﺎي داﻧ  داﻧﺸﺠﻮي ﺳﺎﻛﻦ در ﺧﻮاﺑﮕﺎه 021ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ  آزﻣﻮدﻧﻲ :روش
 ﻣﻴﺎن ﻓـﺮدي اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ را ﻣﻘﻴﺎس ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺰرﮔﺴﺎل و ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺸﻜﻼت . ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ  ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .  ﺷﺪﻛﺎر ﺑﺮده ﺑﻪﻃﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ  در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ روش آﻣﺎري ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ. دادﻧﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
 ،ﻫﺎي داراي ﺳـﺒﻚ دﻟﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻧـﺎاﻳﻤﻦ ﻫﺎي داراي ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ  ﻧﺘﺎ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي داراي ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ از ﻣﻴـﺰان ﻣـﺸﻜﻼت  آزﻣﻮدﻧﻲﭼﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﻜﻼت  ﻫﻢ. ﻛﻤﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ  ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻴﻦﻣﺸﻜﻼت 
  . ﻫﺎي داراي ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ دوﺳﻮﮔﺮا ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ  آزﻣﻮدﻧﻲﺷﺨﺼﻲ ﺑﻴﻦ
  .دارداﺷﺎره  آن ﻧﺴﻠﻲ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻳﻚ ﻧﻴﺎز ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻴﺎن ﻦ ﺑﻪﻤ اﺻﺎﻟﺖ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ:ﻧﺘﻴﺠﻪ
  




ﮔﻴـﺮي ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﺷـﻜﻞ ( 0891، 3791، 9691 )1ﺑﺎﻟﺒﻲ
ﻧﻮزاد ﺑﻪ ﻣﺎدر را ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﺮد و ( ﭘﻴﻮﻧﺪﻋﺎﻃﻔﻲ) 2دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ
اﺣـﺴﺎﺳﺎت و ( ﺳﻴـﺴﺘﻢ )ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ 
ﻫﺎي ﻓﺮد را رﻓﺘﺎرﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺗﺼﻮرات و ﺗﺠﺮﺑﻪ 
. ﻨﺪﻨﻛ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻴﻦاز ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﻲ و رواﺑﻂ 
  6و وال  5، واﺗﺮز 4، ﺑﻠﻬﺮ 3ﻫﺎي ﺑﺎﻟﺒﻲ، اﻳﻨﺰورث ﭘﻴﺮو ﭘﮋوﻫﺶ 
و  8اﺟﺘﻨ ــﺎﺑﻲ، 7ﺳ ــﻪ ﺳ ــﺒﻚ دﻟﺒ ــﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤ ــﻦ ( 7891)
اﺳﺘﻤﺮار ﺳـﺒﻚ دﻟﺒـﺴﺘﮕﻲ . را ﺗﺸﺨﻴﺺ دادﻧﺪ  9دوﺳﻮﮔﺮا
ﺎي ﺟﺪﻳـﺪ در اﻳـﻦ ﻫ  ـدر ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺤﻮل، ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (.ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل )55141-6546ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﻲ  .ﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﺮوه روانﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ،  دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ روان *
  . اﺣﻤﺪ، روﺑﺮوي ﻛﻮي ﻧﺼﺮ، داﻧﺸﻜﺪه رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، ﺑﺰرﮔﺮاه ﺟﻼل آل ﺗﻬﺮان. ﻋﻤﻮﻣﻲﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ روان **
  .55141-6546ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﻲ ﺗﻬﺮان، . ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﮔﺮوه روانﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ،  دﻛﺘﺮاي روان ***
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دﺳﺖ آﻣﺪه اﻳﻦ اﺳـﺘﻤﺮار را ﺗﺄﻳﻴـﺪ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻮده و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ 
ﻫﺎي  وﻳﮋﮔﻲ(. 5891، 3 و ﻛﺴﻴﺪي 2، ﻛﺎﭘﻼن 1ﻦﻣﻴ)ﻛﻨﻨﺪ  ﻣﻲ
اي ﻋﻤﻴﻖ از  ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻴﻦﺑﻬﻨﺠﺎر و ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر رواﺑﻂ 
ﺑﻨـﺎﺑﺮ ﻧﺘـﺎﻳﺞ . ﭘﺬﻳﺮﻧـﺪ ﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﺷﺨﺎص ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﺳﺒ
ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﺜﺒـﺖ  دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ ،ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺷﺎﻣﻞ ﺻـﻤﻴﻤﻴﺖ و ﺧﺮﺳـﻨﺪي، دﻟﺒـﺴﺘﮕﻲ اﺟﺘﻨـﺎﺑﻲ ﺑـﺎ 
، و دﻟﺒـﺴﺘﮕﻲ ﺗـﺮي از ﺻـﻤﻴﻤﻴﺖ و ﺗﻌﻬـﺪ ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ 
ﻣﺸﻐﻮﻟﻲ در ﻣﻮرد رواﺑﻂ دوﺳﻮﮔﺮا ﺑﺎ ﺷﻮر و ﻫﻴﺠﺎن و دل 
، 5ﺮ و ﻧـﻮﻟ 4ﻨـﻲ ﻴﻓ) ﻣـﺮﺗﺒﻂ اﺳـﺖ ،ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺧﺮﺳﻨﺪي ﻛﻢ 
اﻓﺮاد اﺟﺘﻨـﺎﺑﻲ ﺑـﻴﺶ از دوﺳـﻮﮔﺮاﻫﺎ ﺑـﻪ ﭘﺎﻳـﺎن (. 0991
ﻓﻴﻨـﻲ و ﻧـﻮﻟﺮ، )دﻫﻨـﺪ ﺑﺨﺸﻴﺪن رواﺑﻂ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ 
در ﭘﻲ اﻧﺤـﻼل رواﺑـﻂ (. 7891، 7 و ﺷﻴﻮر 6؛ ﻫﺎزن 0991
ﭘﻴﺸﻴﻦ، ﺑﺎزﺳﺎزي رواﺑـﻂ ﺟﺪﻳـﺪ ﻧﻴـﺰ ﺑﺮﺣـﺴﺐ اﻟﮕـﻮي 
رﻓـﺘﻦ اﺟﺘﻨﺎﺑﮕﺮﻫﺎ ﺑﺎ ازﻣﻴـﺎن . دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻓﺮد ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ 
 ﭘﺮﻳـﺸﺎن  ﻛﻤﺘـﺮ از دوﺳـﻮﮔﺮاﻫﺎ ﻣـﻀﻄﺮب و ﻳﻚ راﺑﻄﻪ 
ﺳـﺮﻋﺖ ﺑـﻪ ﮔﺮوه اﺧﻴﺮ ﺑـﻪ (. 0991،8ﺳﻴﻤﺴﻮن)ﺷﻮﻧﺪ  ﻣﻲ
ﻓﻴﻨـﻲ و ﻧـﻮﻟﺮ، )ﻛﻨﻨـﺪ ﺑﺮﻗﺮاري رواﺑﻂ ﺟﺪﻳﺪ اﻗـﺪام ﻣـﻲ 
  (. 0991
، 11ﺗﻮﻟﻤﻮر، ﺑـﺎ 01، روزﻧﺒﺮگ 9ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺮوﻳﺘﺰ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
، 51، دراﻳـﺮ 41، وﻳﻜـﺎر 31، ﻣـﻮرس 21، ﻫﺮوﻳﺘﺰ، ﻻك 3991
ﻫﺎي اﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﻜﻞ ﺰ ﻧﺸﺎن داده ﻧﻴ( 1991، 71مﻧﺎ و ﮔﺎ 61ﻧﻮﺗﺎر
ﻫـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت  ﺑـﺎ ﺳـﺒﻚ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻴﻦﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﻜﻼت 
ﻫﺪف اﺻـﻠﻲ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ . دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد 
ﻫـﺎي دﻟﺒـﺴﺘﮕﻲ ﺑ ـﺎ ﻣـﺸﻜﻼت  ﺑﺮرﺳـﻲ راﺑﻄـﻪ ﺳـﺒﻚ
  .ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲﺷﺨﺼﻲ ﺑﻴﻦ
 ﺑـﻴﻦ -1: ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از  ﻓﺮﺿﻴﻪ
 ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻴﻦﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻣﺸﻜﻼت  ﺳﺒﻚ
 ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﻜﻼت -2. ﺎ راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد ﻫ آن
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داراي ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ ﻛﻤﺘـﺮ از ﻣﻴـﺰان 
ﻫـﺎي  داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن داراي ﺳـﺒﻚ ﺷﺨـﺼﻲ  ﺑﻴﻦﻣﺸﻜﻼت 
 ﻣﻴـﺰان -3. اﺳﺖ( اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ و دوﺳﻮﮔﺮا )دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎاﻳﻤﻦ 
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داراي ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻴﻦﻣﺸﻜﻼت 
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻴﻦاﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺰان ﻣﺸﻜﻼت 
  .داراي ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ دوﺳﻮﮔﺮا اﺳﺖ
  ١  روش
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣـﺎري . ﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ اﺳﺖ ﺑ
 داﻧـﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ 3947اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را ﻣﺠﻤـﻮع 
ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬـﺮان در ﺳـﺎل ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ  ﺧﻮاﺑﮕﺎهﺳﺎﻛﻦ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ . دﻫﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ 9731
.  اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪﻧﺪ ﮋوﻫﺶﭘﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﻪ 
 ﻣﻴــﺎن دو ﺧﻮاﺑﮕــﺎه داﻧــﺸﺠﻮﻳﻲ از ،اولدر ﻣﺮﺣﻠــﻪ 
و (  ﻓﺎﻃﻤﻴـﻪ 5ﺧﻮاﺑﮕـﺎه ﺷـﻤﺎره )ﻫﺎي دﺧﺘﺮاﻧـﻪ  ﺧﻮاﺑﮕﺎه
اﻧﺘﺨـﺎب (  ﻛـﻮي داﻧـﺸﮕﺎه 22ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺷـﻤﺎره )ﭘﺴﺮاﻧﻪ 
ﻋﻨﻮان  ﺑﻪ(  ﭘﺴﺮ 06 دﺧﺘﺮ، 06) داﻧﺸﺠﻮ 021ﺳﭙﺲ . ﺷﺪﻧﺪ
 و ﻣﻘﻴـﺎس 81 ﻣﻘﻴﺎس دﻟﺒـﺴﺘﮕﻲ ﺑﺰرﮔـﺴﺎل ﭘﮋوﻫﺶﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺗﻜﻤﻴـﻞ . ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺟﺮا ﻛﺮدﻧﺪ  را ﺑﻪ 91ﺨﺼﻲﺷ ﺑﻴﻦﻣﺸﻜﻼت 
 و ﺳـﭙﺲ در 22ﻫﺎ ﻧﺨﺴﺖ در ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺷﻤﺎره  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ .  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 5ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
 ﻫـﺎي ﻫﺎ و اﺣﺴﺎس  ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮع ﻧﮕﺮش ،ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ 
 از ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ ﺷﺨـﺼﻲ ﺑـﻴﻦ ﻫﺎ در رواﺑـﻂ  آن
ﻫـﺎ را  ﻮنﻫـﺎي آزﻣ  ـداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻠﻴـﻪ ﻣـﺎده 
ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ را اﻧﺘﺨـﺎب ﻛﻨﻨـﺪ و دﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ، ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺑﻪ
  .ﻫﻴﭻ ﭘﺮﺳﺸﻲ را ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ ﻧﮕﺬارﻧﺪ
  :ازاﺑﺰارﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ 
 ﺳـﺒﻚ دﻟﺒـﺴﺘﮕﻲ :ﻣﻘﻴـﺎس دﻟﺒـﺴﺘﮕﻲ ﺑﺰرﮔـﺴﺎل( 1
ﻛﻤـﻚ ﻣﻘﻴـﺎس دﻟﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ  آزﻣﻮدﻧﻲ
ي از ﻣﻮاد ﮔﻴﺮاﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه . ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ 
روي ﺳـﺎﺧﺘﻪ و ( 7891)آزﻣﻮن دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎزن و ﺷـﻴﻮر 
داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧـﺸﮕﺎه ﺗﻬـﺮان ﻫﻨﺠﺎرﻳـﺎﺑﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﺑﺨﺶ ﻧﺨـﺴﺖ :  داراي دو ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ،(9731ﺑﺸﺎرت، )
ﻛﻤـﻚ ﺳﻪ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ، اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ و دوﺳﻮﮔﺮا ﺑﻪ 
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؛ 2=؛ ﻛـﻢ 1=ﻫﻴﭻ)اي ﻟﻴﻜﺮت  درﺟﻪ 5 ﻣﺎده در ﻣﻘﻴﺎس 12
ﺿـﺮﻳﺐ . ﺳﻨﺠﺪرا ﻣﻲ ( 5=ﺎدزﻳ؛ ﺧﻴﻠﻲ 4=زﻳﺎد؛ 3=ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻫـﺎي ﻫﺎي ﻫﺮ ﻳﻚ از زﻳﺮ ﻣﻘﻴـﺎس آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﭘﺮﺳﺶ 
 داﻧ ـﺸﺠﻮ 042اﻳﻤـﻦ، اﺟﺘﻨ ـﺎﺑﻲ و دوﺳـﻮﮔﺮا در ﻣ ـﻮرد 
، 0/47ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻫﺎ ﺑـﻪ ﺑﺮاي ﻛﻞ آزﻣﻮدﻧﻲ ( 9731ﺑﺸﺎرت، )
، 0/17، 0/47، ﺑ ــﺮاي داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘ ــﺮ 0/27، 0/27
 0/27، 0/17، 0/37؛ و ﺑ ــﺮاي داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘ ــﺴﺮ 0/96
ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﻤـﺴﺎﻧﻲ دروﻧـﻲ ﻣﻘﻴـﺎس اﺳﺖ  ﺪهﺷﮔﺰارش 
در ﺑﺨﺶ دوم، آزﻣﻮدﻧﻲ ﺑـﺎ . ﺑﺎﺷﺪدﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻣﻲ 
اي ﻛﻪ ﺳﻪ ﻧﻮع دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻳﻚ ﮔﺰﻳﻨﻪ از ﺳﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب 
ﻛﻨﻨﺪ، ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺧـﻮد را ﻣـﺸﺨﺺ را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲ 
ﻫـﺎ در ﻫﺎي آزﻣﻮدﻧﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮه . ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
ﺘـﺮ و ﭘـﺴﺮ ﻫﺎي دﺧ دو ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاي آزﻣﻮدﻧﻲ 
ﺿـﺮﻳﺐ .  ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ 0/78 و 0/58ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪ
ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ ﻣﻘﻴﺎس دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺑـﺮاي ﻳـﻚ 
 ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮاي ﻛـﻞ 2  ﻧﻔﺮي در دو ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ 03ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 و 0/39ﻫ ــﺎي ﭘ ــﺴﺮ  ؛ آزﻣ ــﻮدﻧﻲ0/29ﻫ ــﺎ  آزﻣ ــﻮدﻧﻲ
  . ﺑﻮده اﺳﺖ0/09ﻫﺎي دﺧﺘﺮ  دﻧﻲﻮآزﻣ
ﺮاﻳﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺑﺎ ﺳﻨﺠﺶ ﺿ ـ
ﻫـﺎي ﭼﻬـﺎر ﻧﻔـﺮ از ﻣﺘﺨﺼـﺼﺎن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑـﻴﻦ ﻧﻤـﺮه 
ﺑﺮاﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﻳﺞ . ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  روان
 ﺑﺮاي 0/67 ﺗﺎ 0/37دﺳﺖ آﻣﺪه، ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ از  ﺑﻪ
 ﺑـﺮاي ﺳـﺒﻚ 0/67 ﺗـﺎ 0/06ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤـﻦ، از 
 ﺑ ـﺮاي ﺳـﺒﻚ 0/78 ﺗ ـﺎ 0/36دﻟﺒـﺴﺘﮕﻲ اﺟﺘﻨ ـﺎﺑﻲ و از 
  .دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ دوﺳﻮﮔﺮا ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
ﺒﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻘﻴﺎس دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ اﻋﺘ
ﺑﺮرﺳﻲ ( 7691 )2 ﻛﻮﭘﺮ اﺳﻤﻴﺖ 1ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن 
ﻫـﺎ در ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻛﻠـﻲ آزﻣـﻮدﻧﻲ . ﺷﺪ
دﻫﻨـﺪه دﻟﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻧـﺸﺎن  ﺑـﺎ ﺳـﺒﻚ ﻋﺰت ﻧﻔـﺲ آزﻣﻮن 
 ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻴﺎن ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ ﺑﺎ 
، (r=0/93) ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ ﻋـﺰت ﻧﻔـﺲ ، (r=0/93)ﻋﻤﻮﻣﻲ 
 اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺰت ﻧﻔﺲو ( r=0/93) ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ 
  .ﺑﻮد( r=0/14)
ﻣﻘﻴﺎس آزﻣﻮﻧﻲ اﻳﻦ . ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻴﻦﻣﻘﻴﺎس ﻣﺸﻜﻼت ( 2
 را در ﺷـﺶ ﺷﺨـﺼﻲ  ﺑﻴﻦ ﺳﺆاﻟﻲ اﺳﺖ و ﻣﺸﻜﻼت 721
، 6، ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ 5ﭘﺬﻳﺮي ﺳﻠﻄﻪ، 4آﻣﻴﺰي، ﻣﺮدم 3زﻣﻴﻨﻪ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ 
اي ، در ﻣﻘﻴﺎس ﭘﻨﺞ درﺟـﻪ 8 و ﻣﻬﺎرﮔﺮي 7ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
 و 01، آرﻧـﻮ 9ﻫﺮوﻳﺘﺰ، روزﻧﺒـﺮگ، ﺑـﺎﺋﺮ )ﺠﺪ ﺳﻨﻟﻴﻜﺮت ﻣﻲ 
ﺑﺮاي ﻫﺮ آزﻣﻮدﻧﻲ اﻓﺰون ﺑـﺮ ﺷـﺶ (. 8891، 11وﻳﻼﺳﻨﻮر
ﮔﻔﺘﻪ، ﻳﻚ ﻧﻤﺮه ﻛﻠﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣـﺸﻜﻼت زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس ﭘﻴﺶ 
در ﻓﺮم اﻳﺮاﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﻴـﺎس . ﺷﻮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻴﻦ
ﻫـﺎي ﻫـﺮ ، ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﺎده (9731ﺑﺸﺎرت، )
( n=03)ﻫـﺎ  ﻧﻲﻫـﺎ ﺑـﺮاي ﻛـﻞ آزﻣـﻮد ﻳﻚ از زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس 
 ﺑﻮد ﻛﻪ 0/78، 0/58، 0/39، 0/19، 0/28، 0/98ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪ
ﺿـﺮاﻳﺐ . ﺑﺎﺷﺪﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ ﺧﻮب ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻲ 
ﻫـﺎ در دو ﻧﻮﺑـﺖ ﺑـﺎ ﻫﺎي آزﻣـﻮدﻧﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮه 
  2 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ r=0/39ﻫﺎ  ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮاي ﻛﻞ آزﻣﻮدﻧﻲ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻴﻦاﻋﺘﺒﺎر ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺸﻜﻼت 
ﺑـﺎ ﻣﻘﻴـﺎس ﻫـﺎ ﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ آزﻣﻮدﻧﻲ ﺮﻳﺐ ﻫ ﺿ
در ﻣﻮرد ( 7691ﻛﻮﭘﺮاﺳﻤﻴﺖ، ) ﻛﻮﭘﺮاﺳﻤﻴﺖ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ 
ﺿﺮاﻳﺐ (. 9731ﺑﺸﺎرت، ) داﻧﺸﺠﻮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ 06
 ﺑـﺎ ﻋـﺰت ﻧﻔـﺲ ﻫـﺎ در ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻤـﺮه آزﻣـﻮدﻧﻲ 
دﻫﻨـﺪه ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔـﻲ  ﻧـﺸﺎن ﺷﺨـﺼﻲ  ﺑﻴﻦﻣﺸﻜﻼت 
اﻳـﻦ . ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ ﻋـﺰت ﻧﻔـﺲ  ﺑﺎ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻴﻦﻣﺸﻜﻼت 
  . ﺑﻮد-0/54ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺿﺮاﻳﺐ 
  
  هﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
اﻧﺤـﺮاف ) ﺳـﺎل 52ﻫﺎي ﭘﺴﺮ  آزﻣﻮدﻧﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ 
و ﻣﻴ ـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻨﻲ (  ﺳـﺎل02-03 و داﻣﻨ ـﻪ 2/6ﻣﻌﻴ ـﺎر 
 و داﻣﻨﻪ 1/7اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ) ﺳﺎل 22ﻫﺎي دﺧﺘﺮ  آزﻣﻮدﻧﻲ
  .ﺑﻮد(  ﺳﺎل91-62
از (  ﻧﻔ ـﺮ83% )36/3اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧ ـﺸﺎن داد ﻛـﻪ 
 (ﻧﻔﺮ41% )32/3اﻳﻤﻦ، ﻫﺎي ﭘﺴﺮ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ  آزﻣﻮدﻧﻲ
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ﭼﻨـﻴﻦ  ﻫﻢ. ﺑﺎﺷﻨﺪ دوﺳﻮﮔﺮا ﻣﻲ(  ﻧﻔﺮ8% )31/3اﺟﺘﻨﺎﺑﮕﺮ و 
ﺳﺒﻚ دﻟﺒـﺴﺘﮕﻲ (  ﻧﻔﺮ 73)ﻫﺎي دﺧﺘﺮ از آزﻣﻮدﻧﻲ % 16/7
( ﻧﻔـﺮ01% )61/7اﺟﺘﻨـﺎﺑﮕﺮ و (  ﻧﻔـﺮ31% )12/7اﻳﻤـﻦ، 
  .دوﺳﻮﮔﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر 1ﺟﺪول
ﺴﺐ ﺳـﺒﻚ ﻫـﺎ را ﺑﺮﺣ ـ آزﻣـﻮدﻧﻲ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻴﻦﻣﺸﻜﻼت 
ﻫﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ . دﻫﺪﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ آن 
ﻫﺎي داراي ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ دوﺳـﻮﮔﺮا ﻫﺎي آزﻣﻮدﻧﻲ  ﻧﻤﺮه
ﻫﺎي اﻳﻤـﻦ و اﺟﺘﻨـﺎﺑﻲ در  دﻧﻲﻮﻫﺎي آزﻣ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه 
آﻣﻴـﺰي،  ﻣـﻮرد ﻣـﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻗﺎﻃﻌﻴـﺖ، ﻣـﺮدم
ﭘـﺬﻳﺮي و ﻣﻬـﺎرﮔﺮي ﭘﺬﻳﺮي، ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ، ﻣـﺴﺌﻮﻟﻴﺖ  ﺳﻠﻄﻪ
  .ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ
ﻫﺎي دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑـﻴﻦ ﻳﺴﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻣﻘﺎ
 ﺷﺨـﺼﻲ  ﺑﻴﻦدو ﮔﺮوه ازﻧﻈﺮ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ و ﻣﺸﻜﻼت 
ﺑـﺮاي ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ راﺑﻄـﻪ . وﺟـﻮد ﻧـﺪارد دار ﻣﻌﻨـﻲ ﺗﻔﺎوت 
 و ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷﺨـﺼﻲ  ﺑﻴﻦﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت  ﺳﺒﻚ
دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤـﻦ، اﺟﺘﻨـﺎﺑﻲ و ) اﻳﻦ ﺳﻪ ﺳﺒﻚ ﻣﻴﺎنﺗﻔﺎوت 
ﻛﺎر ﻴﺒﻲ ﺗﻮﻛﻲ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ و آزﻣﻮن ﺗﻌﻘ ( دوﺳﻮﮔﺮا
  .ﺑﺮده ﺷﺪ
 ﻣﻴـﺎن ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ راﺑﻄﻪ 
ﻫـﺎ در  آن ﺷﺨـﺼﻲ  ﺑﻴﻦﻫﺎ و ﻣﺸﻜﻼت دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ آزﻣﻮدﻧﻲ 
ﭘـﺬﻳﺮي، ﺻـﻤﻴﻤﻴﺖ، ﺳـﻠﻄﻪ آﻣﻴﺰي، ﻣﻮرد ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ، ﻣﺮدم 
ﭘـﺬﻳﺮي و ﻣﻬـﺎرﮔﺮي ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺗﻔـﺎوت  ﻣـﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﻫـﺎي ﻫـﺎي داراي ﺳـﺒﻚ ﻫـﺎي آزﻣـﻮدﻧﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮه 
ﻳﻤــﻦ، اﺟﺘﻨــﺎﺑﻲ و دوﺳــﻮﮔﺮا در ﻫﻤــﻪ دﻟﺒــﺴﺘﮕﻲ ا
 ازﻧﻈـﺮ آﻣـﺎري ﺷﺨـﺼﻲ ﺑـﻴﻦ ﻫﺎي ﻣـﺸﻜﻼت  زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس
، fd=1و171<p,0/100: ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ) ﺑﺎﺷﻨﺪدار ﻣﻲ  ﻣﻌﻨﻲ
  ،fd=1و711<p ,  0/100 :آﻣﻴﺰي ﻣﺮدم ؛F=781/8
، fd=1و711<p ,0/100:ﭘـﺬﻳﺮي  ﺳﻠﻄﻪ ؛ F=622/7
، fd=1و711<p  ,0/100 :ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ؛  F=94/88
، fd=1و711<p ,0/100: يﭘﺬﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ؛F=17/67
، fd=1و711 <p ,0/100 : ﻣﻬ ــﺎرﮔﺮي ؛F=36/86
  (.F=64/51
ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻪ ﻛﺪام ﻳﻚ از ﺳﻪ ﺳﺒﻚ ﺑﺮاي 
دار دارﻧﺪ آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ 
ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ . ﻛﺎرﺑﺮده ﺷﺪ  ﺑﻪ
ﻫـﺎ در ﻣـﻮرد  ﻫـﺎي آزﻣـﻮدﻧﻲ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻴ ـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮه
ﻫﺎي ﺣﺴﺐ ﺳﺒﻚ  ﺑﺮ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻴﻦﻫﺎي ﻣﺸﻜﻼت  ﻳﺮﻣﻘﻴﺎسز
ﻫـﺎي داراي ﺳـﺒﻚ دﻟﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ آزﻣـﻮدﻧﻲ 
ﻫـﺎي داراي  دﻟﺒـﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤـﻦ در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ آزﻣـﻮدﻧﻲ
ﺻـﻮرت ﻫﺎي دﻟﺒـﺴﺘﮕﻲ اﺟﺘﻨـﺎﺑﻲ و دوﺳـﻮﮔﺮا ﺑـﻪ  ﺳﺒﻚ
. ﺑﺮﻧـﺪ  ﻛﻤﺘﺮي رﻧﺞ ﻣﻲ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻴﻦدار از ﻣﺸﻜﻼت  ﻣﻌﻨﻲ
ﺎي داراي ﻫ  ـﻫـﺎي آزﻣـﻮدﻧﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه 
ﻫـﺎي دﻟﺒـﺴﺘﮕﻲ اﺟﺘﻨـﺎﺑﻲ و دوﺳـﻮﮔﺮا در ﻣـﻮرد  ﺳﺒﻚ
ﻛﻤﻚ آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺗﻮﻛﻲ ﻧﻴـﺰ  ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻴﻦﻣﺸﻜﻼت 
ﻫـﺎي ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺳـﻮد آزﻣـﻮدﻧﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻔـﺎوت 
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ دار ﻣﻲ اﺟﺘﻨﺎﺑﮕﺮ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳـﺎﻧﺲ ﺑـﺮاي ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺳـﺒﻚ 
ﻫـﺎ در  آن ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻴﻦﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺸﻜﻼت دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ آزﻣﻮدﻧﻲ 
ﺳﻄﺢ ﻛﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮه ﻛﻠـﻲ 
ﻫـﺎي ﻫﺎ ﺑﺮﺣـﺴﺐ ﺳـﺒﻚ  آزﻣﻮدﻧﻲ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻴﻦﻣﺸﻜﻼت 
دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤـﻦ، اﺟﺘﻨـﺎﺑﻲ و دوﺳـﻮﮔﺮا ازﻧﻈـﺮ آﻣـﺎري 
  (.2ﺟﺪول)دار اﺳﺖ  ﻣﻌﻨﻲ
  
   ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲﺷﺨﺼﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺸﻜﻼت -1ﺟﺪول
  دوﺳﻮﮔﺮا  اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ  اﻳﻤﻦ  ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻴﻦﻣﺸﻜﻼت 
  0/52  2/67  0/14  2/1  0/83  1/70  ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ
  0/4  2/87  0/83  2/40  0/53  0/59  آﻣﻴﺰي ﻣﺮدم
  0/43  2/77  0/45  2/41  0/85  1/54  ﭘﺬﻳﺮي ﺳﻠﻄﻪ
  0/65  2/6  0/74  1/57  0/75  0/89  ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ
  0/15  2/86  0/16  2/50  0/55  1/81  ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
  0/85  2/94  0/7  1/38  0/94  1/71  ﻣﻬﺎرﮔﺮي
  0/84  2/23  0/74  1/87  0/54  1/62  ﻛﻞ
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  ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺒﻚ
 داري ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ F  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺠﺬورات  ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺬورات  درﺟﻪ آزادي  ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮ
  0/100  34/77  9/80  81/71  2  ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲ
      0/802  42/82  711  درون ﮔﺮوﻫﻲ
        24/54  911  ﻛﻞ
  
 ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺗﻔـﺎوت 3ﺟﺪول 
ﻫـﺎ را  آزﻣﻮدﻧﻲ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻴﻦﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻛﻠﻲ ﻣﺸﻜﻼت 
  .دﻫﺪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ آن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺒﻚ
  
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣـﻮن ﺗـﻮﻛﻲ ﺑـﺮاي ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺗﻔـﺎوت  -3ﺟﺪول
 ﺑﺮﺣـﺴﺐ ﺷﺨـﺼﻲ ﺑـﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻛﻠـﻲ ﻣـﺸﻜﻼت 
  ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﺒﻚ
  ﻫﺎي ﺳﺒﻚ  ﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ
  اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ  دوﺳﻮﮔﺮا  اﻳﻤﻦ
  0/5615* 1/450*    اﻳﻤﻦ  1/62
  0/4735*      دوﺳﻮﮔﺮا  2/23
        اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ  1/87
 <p*0/50 ﺑﺮاي DSH=0/982
  
 ﺷﺨـﺼﻲ ﺑـﻴﻦ  ﻣـﺸﻜﻼت ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻛﻠﻲ 
ﺗـﺮﻳﻦ دﻫﺪ ﻛـﻪ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
ﻫـﺎي اﻳﻤـﻦ  ﺑﻪ آزﻣـﻮدﻧﻲ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻴﻦﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺸﻜﻼت 
 ﺷﺨـﺼﻲ ﺑـﻴﻦ  ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺸﻜﻼت  و (M=1/62)
( M=1/87)و اﺟﺘﻨـﺎﺑﮕﺮ ( M=2/23)ﺗﺮﺗﻴﺐ دوﺳﻮﮔﺮا  ﺑﻪ
ﻫـﺎي داراي ﺳـﺒﻚ رو آزﻣـﻮدﻧﻲ از اﻳﻦ . ﺷﻮدﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ 
ﻫـﺎ از دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ دوﺳـﻮﮔﺮا ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ آزﻣـﻮدﻧﻲ 
  .ﺑﺮﻧﺪ  ﺑﻴﺸﺘﺮ رﻧﺞ ﻣﻲﺷﺨﺼﻲ ﺑﻴﻦﻣﺸﻜﻼت 
دﻫﺪ ﻛـﻪ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻴـﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
 ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳـﺒﻚ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻴﻦﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻛﻠﻲ ﻣﺸﻜﻼت 
ﺮا دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺒﻚ اﻳﻤﻦ، اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ و دوﺳـﻮﮔ 
  (.<p0/50)دار اﺳﺖ  از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ
  
  ﺑﺤﺚ
از ﻛـﻞ % 26/5ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ 
اﺟﺘﻨﺎﺑﮕﺮ % 22/5ﻫﺎ داراي ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ،  آزﻣﻮدﻧﻲ
اﻳﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﺎ . ﺑﺎﺷﻨﺪﻫﺎ دوﺳﻮﮔﺮا ﻣﻲ از آزﻣﻮدﻧﻲ % 51و 
 ،(8891 )1ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺷـﻴﻮر، ﻫـﺎزن و ﺑﺮادﺷـﺎو ﻫﺎي  ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻛـﻪ ( 7891)ﺎزن و ﺷـﻴﻮر  ﻫ ،(4991 )2ﻛﺴﻴﺪي و ﺑﺮﻟﻴﻦ 
از ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻛﻠـﻲ را داراي ﺳـﺒﻚ دﻟﺒـﺴﺘﮕﻲ % 56-07
دوﺳﻮﮔﺮا ﮔـﺰارش را % 7-51اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ و % 51-52اﻳﻤﻦ، 
ﻫـﺎ در زﻣﻴﻨـﻪ ﻫﻤـﺴﻮﻳﻲ ﻳﺎﻓﺘـﻪ . اﻧﺪ ﻫﻤـﺴﻮﻳﻲ دارد  ﻛﺮده
ﻫـﺎي ﻫﺎي دﻟﺒـﺴﺘﮕﻲ در ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﺒﻚ 
اول . ﺗﻮان ﺑﺮاﺳﺎس دو اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻛـﺮد ﻣﺘﻔﺎوت را ﻣﻲ 
ﺑـﺎﻟﺒﻲ، )ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﻧﻴـﺎز ﻧﺨـﺴﺘﻴﻦ ﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻛﻪ، دﻟ  آن
ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻻزم را در زﻣﻴﻨﻪ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي  آﻣﺎدﮔﻲ( 3791
دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ در دوﺳﻮي اﻳﻦ راﺑﻄﻪ، ﻳﻌﻨﻲ ﻛـﻮدك و ﻣـﺎدر، 
  3  .ﺳﺎزد ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي زﻳـﺴﺖ ﻛﻪ ﻛﻪ، درﺣﺎﻟﻲ دوم آن 
 ﻣـﺎدر -ﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻧﺪه زوج ﻛﻮدك  ارزش
 ﺗﻘﻮﻳﺖ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﮔﻴﺮي و در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻜﻞ 
ﻛﻨﻨـﺪ، ﻓـﺮاﻫﻢ آﻣـﺪن ﺷـﺮاﻳﻄﻲ ﻛـﻪ ﺑﺮاﺳـﺎس آن  ﻣـﻲ
ﺷـﻮﻧﺪ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ در ﻫﺮ دو ﺳﻮي راﺑﻄﻪ ﻣﺨﺘﻞ  آﻣﺎدﮔﻲ
ﺗﺮ از آن ارزش ﺣﻴﺎﺗﻲ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ و ﻣﻬﻢ 
اﻳـﻦ . ، ﻫﻤﻮاره دﺷﻮار و ﻧﺎدر ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﻨﺪ 
ﻫـﺎي دﻟﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻧـﺎاﻳﻤﻦ وﺿﻌﻴﺖ، ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺒﻚ 
  .ﻛﻨﺪ را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲ( ﺟﺘﻨﺎﺑﻲ و دوﺳﻮﮔﺮاا)
ﻫـﺎي اول و دوم ﭘـﮋوﻫﺶ،  ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻓﺮﺿـﻴﻪ راﺳﺘﺎيدر 
ﻫﺎي داراي ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
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ﻫﺎي داراي ﺳﺒﻚ دﻟﺒـﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ 
 ﺷﺨـﺼﻲ ﺑـﻴﻦ ﻣـﺸﻜﻼت « اﺟﺘﻨـﺎﺑﻲ، دوﺳـﻮﮔﺮا »ﻧﺎاﻳﻤﻦ 
ﻫـﺎي  ﭘـﮋوﻫﺶ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ .  دارﻧﺪ يﻛﻤﺘﺮ
ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ ( 0891)و ﻫﺎزن و ﺷـﻴﻮر ( 0991)ﻓﻴﻨﻲ و ﻧﻮﻟﺮ 
: ﺷﻮدﻨﺪ ﺗﺒﻴﻴﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﭼ. دارد
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺧﻮد و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ دﻳﮕﺮان دو وﻳﮋﮔـﻲ اﺳﺎﺳـﻲ 
 و ﺷـﻴﻮر، 2، رﻳـﺲ 1ﺗﻴـﺪول )رود ﺷﻤﺎر ﻣﻲ اﻓﺮاد اﻳﻤﻦ ﺑﻪ 
؛ ﻛـﺴﻴﺪي، 4991، 4 و دﻳـﻮﻳﺲ3ﭘﺎﺗﺮﻳـﻚ ؛ ﻛﻴـﺮك6991
ﻋﻨـﻮان ﻳﻜـﻲ از ﻣﺒـﺎﻧﻲ  ﻋﺘﻤـﺎد ﺑـﻪ ﺧـﻮد ﺑ ـﻪا(. 8891
ﺑـﻪ ﺑﺎﺷﺪ رواﻧﻲ ﻓﺮدي ﻛﻪ داراي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ ﻣﻲ  درون
 ﺑـﺎ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻴﻦ ﻛﻪ در رواﺑﻂ دﻫﺪﻓﺮد اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ را ﻣﻲ 
. ﻣﻬﺎرت، اﻃﻤﻴﻨﺎن و آراﻣـﺶ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺑـﻪ ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﺑﭙـﺮدازد 
اﻋﺘﻤﺎد ﻓﺮد اﻳﻤﻦ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻛﻪ ﺟﺰء ﻣﻜﻤـﻞ اﻋﺘﻤـﺎد ﺑـﻪ 
ﺐ ﻛﻤﻚ دﻳﮕـﺮان ﻳـﺎري ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺰ وي را در ﺟﻠ ﺧﻮد ﻣﻲ 
  .رﺳﺎﻧﺪ ﻣﻲ
 6ﺟﻮارﺟـﻮﻳﻲ  و 5ﮔـﺮي ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺗﻮان اﻛﺘﺸﺎف 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ دو وﻳﮋﮔﻲ دﻳﮕﺮ اﻓﺮاد داراي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ ﻣﻲ 
؛ 8891ﻛـﺴﻴﺪي، )ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﭘـﻴﺶ را ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﻛﻨـﺪ  ﻣﻲ
ﭘـﺬﻳﺮي ﮔﺮي، اﻧﻌﻄﺎف  اﻛﺘﺸﺎف ﺗﻮان(. 8991، 7ﺴﺮﻨﻣﻴﻜﻮﻟﻴ
ﺎر ﻓﺮد  در اﺧﺘﻴ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻴﻦو ﺟﺴﺎرت ﻻزم را در رواﺑﻂ 
ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻳﻜﻲ از ﻧﻴﺎزﻫـﺎي  ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻲ .دﻫﺪاﻳﻤﻦ ﻗﺮار ﻣﻲ 
ﺑﺎﺷـﺪ ﻓﺮد اﻳﻤﻦ ﻛﻪ ﭘﻴﻮﺳـﺘﻪ در ﺟـﺴﺘﺠﻮي ارﺿـﺎ ﻣـﻲ 
ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ و دوﺳﻮﻳﻪ ﭘﺲ از رواﺑـﻂ ﺑـﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﮕﺮش  ﺑﻪ
ﻫـﺎي ﻓـﺮد در  ﮔﺮي ﺑﻪ ﻣﻬﺎرتدﻳﮕﺮان و در ﻛﻨﺎر اﻛﺘﺸﺎف 
  .اﻓﺰاﻳﺪ  ﻣﻲﺷﺨﺼﻲ ﺑﻴﻦرواﺑﻂ 
ﻫـﺎي  ﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ آزﻣـﻮدﻧ 
ﻫـﺎي اﻳﻤـﻦ داراي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧـﺎاﻳﻤﻦ ﺑـﻴﺶ از آزﻣـﻮدﻧﻲ 
اﻳـﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻧﻴـﺰ ﺑﺮاﺳـﺎس .  دارﻧﺪ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻴﻦﻣﺸﻜﻼت 
ﻫﺎي ﻧﺎاﻳﻤﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻛﻪ در ﻣﻮرد آزﻣﻮدﻧﻲ ﭼﻬﺎر اﺣﺘﻤﺎل ﭘﻴﺶ 
ﻓﻘﺪان . ﺷﻮد ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲﺻﻮرت ﻣﻌﻜﻮس ﺻﺎدق ﻣﻲ  ﺑﻪ
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان دو ﻣﺸﺨﺼﻪ اﺻﻠﻲ اﻓﺮاد ﻧﺎاﻳﻤﻦ 
؛ 4991، ﺑﺎرﺗﻠﻮﻣﻮ، 8ﮔﺮﻳﻔﻴﻦ)اﺳﺖ ( وﺳﻮﮔﺮااﺟﺘﻨﺎﺑﻲ و د )
ﻓﻘﺪان اﻋﺘﻤـﺎد ﺑـﻪ (. 7991، 11 و ﺳﺎﮔﻮﻻ 01، ﺗﻮﻣﺎس 9ﻟﻮﭘﺰ
رواﻧﻲ، ﺗﻮان روﻳﺎروﻳﻲ ﺑـﺎ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻨﻴﺎدﻫﺎي درون 
دﻫـﺪ و درﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ زا را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻫﺎي اﺳﺘﺮس  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
اﻳـﻦ . ﻛﻨـﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ را ﺑﺮ ﻓﺮد ﻧـﺎاﻳﻤﻦ ﺗﺤﻤﻴـﻞ ﻣـﻲ  روان
 ﻧﻮﺑـﻪ ﺧـﻮد ﺑﺮﺣـﺴﺐ  و درﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪﭘﺮﻳـﺸﺎﻧﻲ
ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب، ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺣﻘﺎرت و اﺿـﻄﺮاب  ﺗﺠﺮﺑﻪ
زﻧﺪ، ﻧـﺎﺗﻮاﻧﻲ وي را در اﻳﺠـﺎد رواﺑـﻂ ﺷﺨﺺ داﻣﻦ ﻣﻲ 
 ﺳـﺎﻟﻢ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ اﻓ ـﺰاﻳﺶ ﻣـﺸﻜﻼت ﺷﺨـﺼﻲ ﺑ ـﻴﻦ
  4  .ﻛﻨﺪ  ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲﺷﺨﺼﻲ ﺑﻴﻦ
اﻓﺮاد داراي ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧـﺎاﻳﻤﻦ در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ 
ﺘـﺮ  ﻛﻤ ﻧﺰدﻳﻜـﻲ ﮔـﺮي و اﻓﺮاد اﻳﻤﻦ از ﻗﺪرت اﻛﺘـﺸﺎف 
 و 31؛ ﻛﻮﺑـﻚ3891 و واﺗـﺮز، 21ﺳـﺮوف. )ﻣﻨﺪﻧـﺪ ﺑﻬـﺮه
  (.8891؛ ﻛﺴﻴﺪي، 8891، 41ﺳﻴﺮي
ﭼﻨ ــﻴﻦ ﻧ ــﺸﺎن داد ﻛ ــﻪ ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ اﻳ ــﻦ ﺑﺮرﺳ ــﻲ ﻫ ــﻢ 
ﻫﺎي داراي ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ  آزﻣﻮدﻧﻲ
 ﺷﺨـﺼﻲ ﺑـﻴﻦ ﻫـﺎي دوﺳـﻮﮔﺮا از ﻣـﺸﻜﻼت ﺑﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ 
ﭼﻨﺪ ﺗﺒﻴﻴﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در ﻣـﻮرد اﻳـﻦ . ﺑﺮﻧﺪﻛﻤﺘﺮي رﻧﺞ ﻣﻲ 
ﻣﻄـﺮح ( اﺳـﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﻣﺆﻳﺪ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺳﻮم )ﻳﺎﻓﺘﻪ 
اﺟﺘﻨـﺎﺑﮕﺮي، آرﻣـﺎﻧﮕﺮاﻳﻲ و اﻋﺘﻤـﺎد ﺑـﻪ ﺧـﻮد . ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻫـﺎي اﺻـﻠﻲ اﻓـﺮاد داراي ﺳـﺒﻚ ﺟﺒﺮاﻧﻲ ﻛﻪ از وﻳﮋﮔﻲ 
؛ ﻣﻴﻜﻮﻟﻴﻨـﺴﺮ، 8891ﻛﻮﺑﻚ و ﺳﻴﺮي، )دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ 
دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻫﺎ اﻳـﻦ اﻣﻜـﺎن را ﻣـﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ آن ( 8991
رواﺑ ـﻂ ﻫ ـﺎي ﺗﻌﺎرﺿـﻲ در  ﮔﻴ ـﺮي از ﻣﻮﻗﻌﻴ ـﺖ ﻛﻨ ـﺎره
 داراي ﻣـﺸﻜﻼت ﻛﻤﺘـﺮي در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﺷﺨـﺼﻲ  ﺑﻴﻦ
ﻫـﺎي اﺻـﻠﻲ در ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ وﻳﮋﮔـﻲ . ﺑﺎﺷﻨﺪدوﺳﻮﮔﺮاﻫﺎ 
ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺮدﻳﺪ، ﺗﻌﺎرض، ﺗﺨﺎﺻﻢ، درﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ، دوﺳﻮﮔﺮاﻫﺎ 
؛ 4991ﻛ ــﺴﻴﺪي و ﺑ ــﺮﻟﻴﻦ، )آﺷ ــﻔﺘﮕﻲ و ﺗﻜﺎﻧ ــﺸﻮري 
ﺷ ــﺪت در ﻣﻌ ــﺮض  ﻫ ــﺎ را ﺑ ــﻪ ، آن(8991ﻣﻴﻜﻮﻟﻴﻨ ــﺴﺮ، 
  ﺎردرﮔﻴــﺮي، ﺗــﻀﺎد، درﻣﺎﻧــﺪﮔﻲ و رﻓﺘــﺎر ﺑﻬﻨﺠــ
  زا و رواﺑـﻂ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻗ ـﺮار  ﻫـﺎي ﺗـﻨﺶ در ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣـﺸﻜﻼت ﺑﻴـﺸﺘﺮ دوﺳـﻮﮔﺮاﻫﺎ در  ﺑﺪﻳﻦ. ﺪﻨدﻫ ﻣﻲ
ﮔﺮﻫـﺎ  در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ اﺟﺘﻨـﺎب ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻴﻦزﻣﻴﻨﻪ رواﺑﻂ 
  .ﺷﻮد ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲ
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ﻪﺑ ﻚـﺒﺳ ﻲﻧاواﺮﻓ ﻊـﻳزﻮﺗ ،ﻲﻠﻛرﻮﻃ ﺮﺑ ،ﻲﮕﺘﺴﺒﻟد يﺎﻫ  
 ﻪﺑ ﻦﻤﻳا ﻲﮕﺘﺴﺒﻟد ﺖﻟﺎﺻا لﺎﻘﺘﻧا و ﻦﻴﺘﺴﺨﻧ زﺎﻴﻧ ﻚﻳ ﻪﻟﺰﻨﻣ
 ـ ﻧ ﻦﻴﺑ دراد هرﺎـﺷا نآ ﻲﻠﺴ . ﻚﺒـﺳ توﺎـﻔﺗ مﺪـﻋ يﺎـﻫ
 ﻲﻧدﻮﻣزآ رد ﻲﮕﺘﺴﺒﻟد نوﺰﻓا ﺮﺴﭘ و ﺮﺘﺧد يﺎﻫ ﺖﻟﺎـﺻا ﺮﺑ
ﺖﺴﻳز  ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ ﻦﻴـﻴﻌﺗ ﺶـﻘﻧ ﺮﺑ ،ﻲﮕﺘﺴﺒﻟد ﻞـﻳاوا هﺪـﻨﻨﻛ
 ﻲﻛدﻮﻛ) ﺶﻘﻧ ﺰﻳﺎﻤﺗ مﺪﻋ ﻪﻠﺣﺮﻣ ﻲﺴﻨﺟ يﺎﻫ ( راﺮﻤﺘﺳا و
 ﻚﺒﺳ يراﺪﻳﺎﭘ و ﻲﻣ ﺖﻟﻻد ﻲﮕﺘﺴﺒﻟد يﺎﻫﺪﻨﻛ . يﺪﻨﻤﻧاﻮﺗ
 داﺮﻓا ﻳاﺎﻧ ﻲﮕﺘﺴﺒﻟد ﻚﺒﺳ ياراد ﻂـﺑاور يراﺮـﻗﺮﺑ رد ﻦﻤ
ﻦﻴﺑ ﻲﺼﺨﺷ ﻢﻟﺎﺳ  ﻚﺒـﺳ ياراد داﺮـﻓا ﺎـﺑ ﻪﺴـﻳﺎﻘﻣ رد ﺮﺗ
 ﻚﺒﺳ ﺶﻘﻧ و ﺖﻴﻤﻫا ،ﻦﻤﻳا ﻲﮕﺘﺴﺒﻟد ار ﻲﮕﺘﺴـﺒﻟد يﺎـﻫ
 ﻂﺑاور ﻪﻄﻴﺣ ردﻦﻴﺑ ﻲﺼﺨﺷ ﻲﻣ ﻪﺘﺴﺟﺮﺑ  دزﺎـﺳ . ﻦـﻳا زا
 ﻂـﺑاور ﻪﻨﻴﻣز رد ﻲﻧاور ﺖﺷاﺪﻬﺑ ،هﺎﮔﺪﻳد ﻦﻴـﺑ ﻲﺼـﺨﺷ 
 ﻢﻫاﺮﻓ مﺰﻠﺘﺴﻣ ﻪﻨﻴﻣز يزﺎﺳ ﻞﻜـﺷ ياﺮـﺑ مزﻻ يﺎﻫ يﺮـﻴﮔ
ﻲﮕﺘﺴﺒﻟد كدﻮـﻛ ﻂـﺑاور بﻮﭼرﺎـﭼ رد ﻦـﻤﻳا - ردﺎـﻣ 
ﻲﻣ ﺪﺷﺎﺑ.  
ﺖﻳدوﺪﺤﻣ  طﺎـﻴﺘﺣا ﺶﻫوﮋﭘ يﺎﻫ درﻮـﻣ رد ار ﻲﻳﺎـﻫ
 ﻪﺘﻓﺎﻳ ﺮﻴﺴﻔﺗ ﻪـﺘﻓﺎﻳ ﻢﻴـﻤﻌﺗ و ﺶﻫوﮋﭘ يﺎﻫ ﻲـﻣ ﺎـﻫ ﺪـﺒﻠﻃ .
 رد ﻦﻛﺎـﺳ نﺎﻳﻮﺠﺸـﻧاد ﻪـﺑ يرﺎـﻣآ ﻪﻌﻣﺎﺟ نﺪﺷدوﺪﺤﻣ
هﺎﮕﺑاﻮﺧ  ﺖﺳدرد ،ﺎﻫ رﺎﺠﻨﻫ ندﻮﺒﻧﻫ تﻼﻜﺸـﻣ سﺎﻴﻘﻣ يﺎ
ﻦﻴﺑ ﻲﺼﺨﺷ ﻪﻧﻮﻤﻧ ياﺮﺑ  ﻪـﺑ و ﻲـﻧاﺮﻳا يﺎـﻫ ـ ﻛ ندﺮـﺒﻧ رﺎ
شور  ﻪﻠﻤﺟ زا ﻪﺒﺣﺎﺼﻣ ﺪﻨﻧﺎﻣ ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ ﺶﺠﻨﺳ ﺮﺗﺮﺒﺘﻌﻣ يﺎﻫ
ﺖﻳدوﺪﺤﻣ ﺪﻨﺘﺴﻫ ﺶﻫوﮋﭘ يﺎﻫ.  
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